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Evolução dos estudantes inscritos10  
Rede Escolas/Cursos2,3 
Sinopse 
 
O início do ensino formal das profissões de Diagnóstico e Terapêutica em 
Portugal remonta aos anos 60 do século XX e tem registado uma 
evolução muito significativa nos últimos 30 anos.  
 
A reestruturação a que este ensino tem sido alvo permite que, cada vez 
mais, haja um desenvolvimento de competências ao longo da formação 
facultando uma melhor capacitação dos profissionais de saúde para o 
desenvolvimento das suas atividades. 
 
A formação de profissionais de Diagnóstico e Terapêutica constitui uma 
mais valia para a prestação de cuidados de saúde, sendo por isso 
necessário criar estratégias para que, no futuro, a procura por parte de 
candidatos e o número de oferta de vagas seja equilibrada com as 
necessidades do mercado. 
 
É nosso objetivo suscitar uma reflexão conjunta sobre estratégias a 
adoptar face à realidade atual. 
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público -
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Evolução do n.º de diplomados nas Instituições públicas e privadas11 
Taxa de Empregabilidade12 (total de registos no desemprego em dezembro de 2010 / total de Diplomados 1999/00 a 2009/10) 
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
Audiologia
Cardiopneumologia
Dietética
Farmácia
Fisioterapia
Higiene Oral
Medicina Nuclear
Neurofisiologia
Ortoprotesia
Ortóptica
Prótese Dentária
Radiologia
Radioterapia
Saúde Ambiental
Terapia da Fala
Terapia Ocupacional
2428 
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116 
829 
278 
4238 
3158 
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58 
94 
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218 
413 
1877 
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614 
666 
551 
4608 
768 
263 
1792 
512 
5888 
6656 
393 
142 
215 
99 
434 
512 
3328 
345 
768 
1536 
768 jul 2007 mar 2012
N.º de Cédulas Profissionais em 2007 e 20121 
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Evolução do n.º de candidatos nas Instituições públicas5,6,7,8,9 
TO
TF
SA
RT
RD
PD
ORT
ORP
NFL
MN
HO
FT
FM
DT
CPL
AUD
APCT
ACSP
1619 
1894 
3183 
4101 
5664 
7916 
10430 
12400 
13170 
14141 
14618 
14318 
14052 
13435 
91,9% 
91,9% 
92,4% 
93,1% 
87,9% 
91,7% 
92,2% 
96,4% 
94,8% 
91,8% 
76,6% 
96,7% 
92,8% 
92,0% 
93,8% 
91,3% 
92,0% 
96,1% 
Análises Clínicas e de Saúde Pública
Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
Audiologia
Cardiopneumologia
Dietética
Farmácia
Fisioterapia
Higiene Oral
Medicina Nuclear
Neurofisiologia
Ortoprotesia
Ortóptica
Prótese Dentária
Radiologia
Radioterapia
Saúde Ambiental
Terapêutica da Fala
Terapêutica Ocupacional
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Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa x x x x 4
Escola Superior de Saúde do Alcoitão x x x 3
Escola Superior de Saúde Egas Moniz x x x x x x x x 8
Escola Superior de Saúde Jean Piaget - Algarve x x 2
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia x x x x x 5
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu x 1
Escola Superior de Saúde Jean Piaget/Nordeste x x 2
Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches x x x 3
Instituto Politécnico de Saúde do Norte - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave x x x x x x x 7
Instituto Politécnico de Saúde do Norte - Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa x x x x x 5
Instituto Superior de Saúde do Alto Ave x x x x x x x x 8
Universidade Atlântica - Escola Superior de Saúde Atlântica x x x x 4
Universidade Fernando Pessoa - Escola Superior de Saúde x x x 3
SubTotal 8 2 0 3 2 6 12 2 0 1 0 0 3 7 0 0 5 4 55
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda x 1
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde x x 2
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança x x x 3
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias x x x x 4
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra x x x x x x x x 8
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde de Leiria x x x x 4
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa x x x x x x x x x x x x 12
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Saúde de Portalegre x 1
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde x x 2
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto x x x x x x x x x x x x x 13
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro x x x 3
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde x x x x x x 6
SubTotal 6 2 2 4 5 6 7 1 2 1 2 1 0 6 2 4 5 3 59
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária x x 2
SubTotal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Total 14 4 2 7 7 12 19 4 2 2 2 1 4 13 2 4 10 7 116
ENSINO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
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